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吉 岡田
.. 
~ ~ pj ttz 
LE ~ ~ 
l;. 炉‘
お お誌
、.
;:- 
;: 
¥/  
L一一ノ
H
〔
P
1
(
g
t
P
1
9
t
a
u
-
+
S
+喜
お
さ
同
)
・
s
l
(
g
+
同
会
+
o
s
+
u
p
+
+
S
+
き
ご
と
〕
日
〔
の
H
l
の
回
。
M
I
n
u
-
-
:
:
の
誌
・
1
0
1
}
V 
(
士
山
)
で
あ
る
。
ピ
か
ら
い
ず
れ
の
除
外
変
数
も
包
含
変
数
に
ま
は
さ
れ
る
資
格
を
も
っ
。
従
っ
て
新
基
本
解
の
構
成
は
幾
通
り
か
の
方
法
で
可
能
で
あ
る
。
だ
か
ら
何
れ
か
一
つ
の
除
外
変
数
を
選
ん
で
包
含
変
数
に
と
り
い
れ
、
何
れ
か
一
つ
の
包
含
変
数
を
除
外
変
数
に
ま
は
し
て
新
し
い
基
本
解
を
構
成
す
る
の
で
あ
る
が
、
乙
の
場
合
え
ら
れ
る
新
基
本
解
は
と
に
か
く
活
動
変
数
一
個
と
ス
ラ
ッ
ク
変
数
(
遺
l
ご
シ
ム
プ
レ
ッ
ク
ス
法
に
つ
い
て
一
二
九
経
営
と
経
済
二
コ
O
個
、
計
m
個
の
変
数
か
ら
な
る
も
の
で
あ
る
。
Z
は
包
含
変
数
に
一
つ
の
活
動
変
数
を
含
む
乙
と
に
よ
り
と
に
か
く
の
同
尽
(
民
H
プ
N
U
-
-
S
の
形
の
も
の
が
一
個
這
入
っ
て
く
る
こ
と
か
ら
、
必
ず
プ
ラ
ス
と
な
り
Z
は
増
加
せ
し
め
ら
れ
る
。
乙
〉
で
わ
れ
わ
れ
は
式
闘
の
川
町
H
C
(
h
u
プ
ド
:
・
・
と
を
考
え
て
、
積
さ
吉
川
ト
2
の
最
大
な
も
の
を
選
ん
で
、
乙
の
最
大
と
な
る
t
除
外
変
数
を
包
・同
RN
しな
、
快
、
、
含
変
数
に
と
り
い
れ
、
乙
の
i
変
数
こ
っ
し
て
ー
ー
ー
の
最
j
な
る
j
番
目
の
包
含
変
数
を
除
外
変
数
に
ま
は
し
て
新
し
い
基
本
解
を
構
i
h
H
E
J
 
成
す
る
わ
け
で
あ
る
。
今
か
り
に
;: 
ミ、‘-ー・.
;:t 
.~!~ 
.;: 1.. 
。
fI 
~I~ 
。
~Isr 
。
(
h
S
)
 
が
上
の
条
件
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
し
よ
う
。
さ
う
す
れ
ば
新
し
い
万
程
式
組
織
は
hH=unH十
0
・
M
刊
誌
4
4
u
・
:
+
。
・
M
刊
誌
+
ミ
H
-
U
H
-
-
R
M
E
N
u
l
-
-
-
I
R
N
H
W曲
u
n
h
i
-
-
尚
昆
+
-
h
M
怪
気
回
，
己
-
N滋
+
u
+
・
:
+
0
・
U
町、H+注
目
v
u
l
h
H
U
U
N
u
-
-
:
l
h
H
U
誌
気
、
h
i
c
-
包
刊
誌
+
-
(
切
口
)
RH迄
H
H
U
R
H
+
0
・
M
町
、
制
斗
u
+
・
:
+
T
H
誌
+
詰
H
F主
1
R
M
ミ
日
N
u
l
-
-
-
l
h
刷
、
w
h
w
H
H
弐
・
1
0
・
u
n
k
+
同
で
あ
り
、
式
側
か
ら
ー考
R 
~isr 
~~ 
~ 
alp 
N 
;:1 
おト
民町、同+
un誌
1
寸
院
u
h
M
E
a
-
ζ
 
H
(
σ
民
l
'
~
コ
!
R
N
U
同
)
1
(
h
N
Y
-
-
a
u
-
)
H
n
u
l
-
-
-
1
(
R
N
U
W
H
I
R
N
よ
)
泊
刊
誌
|
(
C
l
a
u
乙
』
町
、
+
-
hH
ロ
i
h
N
Z
R
N
ロ
t
h
N
Z
H
σ
z
h
N
目
当
泊
町
、
:
S
H
S
E
1
k
r
h
H
3
)
l
(
h
pで
1
i
h
N
2
)
H
u
l
-
-
-
1
(
ぬ
ミ
H
I
-
-
9
2〉
u
p
H
l
(
O
l
l
h
輔
さ
)
き
同
士
hH
ロ
h
i
h
N
コ
も
H
H
R
N
Z
新
し
い
基
本
解
は
(
b「
V
L
|
ほ「
R
H
i
-
-
-
-
Y、1
げ「
h
N
~
5
)
V
o
hNHH
・
t
h
N
コ
U
7
e
h
N
=
の
m
個
の
要
素
か
ら
な
る
解
で
、
得
ら
れ
る
Z
は
N
H
の同
げ同
h
N
Z
 
(
白
山
)
。
固
に
勺
一
汁
が
乗
ぜ
ら
れ
て
い
る
o
だ
か
ら
新
し
い
基
本
解
を
得
ょ
う
と
す
る
に
当
っ
て
、
判
別
基
準
の
正
で
あ
る
も
の
今
の
場
合
三
H
2
1
竺
L
h
l
o
の
最
大
な
る
も
の
を
選
ん
で
新
し
い
基
本
解
を
作
れ
ば
、
乙
の
新
し
い
基
本
ァ
f
〉
ア
解
に
対
応
す
る
Z
に
は
上
ま
よ
う
に
孔
3
け
ら
れ
て
い
る
カ
ら
、
乙
の
叫
に
相
当
す
る
乗
数
項
が
す
べ
て
の
除
外
変
数
に
つ
い
て
等
し
い
場
合
に
は
、
乙
の
手
続
き
に
よ
り
最
大
の
Z
が
え
ら
れ
る
が
、
乙
の
乗
数
項
が
等
し
い
と
の
保
証
は
な
い
か
ら
、
乙
の
手
続
き
に
よ
っ
て
は
可
能
な
限
り
で
の
最
大
の
Z
の
え
ら
れ
る
保
証
は
な
い
。
だ
か
ら
今
の
第
二
の
計
算
段
階
で
最
大
の
Z
を
も
た
ら
す
基
本
解
を
え
よ
う
と
す
l
王
、
積
若
宮
崎
「
2
の
最
大
な
も
の
を
選
択
す
る
前
述
の
方
法
が
採
用
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
乙
と
も
明
ら
ォ
l
・
丸
ぬ
と
か
で
あ
る
。
か
く
し
て
第
二
の
計
算
段
階
で
の
基
本
解
が
え
ら
れ
る
。
し
か
し
乙
の
第
二
計
算
段
階
に
お
け
る
基
本
解
が
究
極
の
最
適
解
で
あ
る
。
式
倒
の
Z
を
見
る
に
、
で
あ
る
保
証
は
な
い
。
だ
か
ら
え
ら
れ
た
第
二
計
算
段
階
の
基
本
解
を
シ
ム
プ
レ
ッ
ク
ス
判
別
基
準
に
か
け
る
。
た
め
に
式
側
か
ら
直
ち
に
容
易
に
シ
ム
プ
レ
ッ
ク
ス
表
が
作
製
さ
れ
る
。
乙
の
結
果
も
し
判
別
基
準
の
正
の
も
の
が
一
つ
も
な
け
れ
ば
そ
乙
で
え
ら
れ
て
い
る
基
本
解
は
究
極
の
最
適
解
で
あ
る
。
も
し
判
別
基
準
の
正
で
あ
る
も
の
が
、
一
つ
乃
至
二
つ
以
上
あ
れ
ば
そ
の
時
は
上
述
の
原
則
に
従
っ
て
新
し
い
基
本
解
が
構
成
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
新
ら
し
い
基
本
解
の
構
成
に
当
っ
て
は
次
ぎ
の
場
合
が
考
え
ら
れ
る
。
前
述
の
原
則
に
従
っ
て
新
し
く
除
外
変
数
か
ら
包
含
変
数
に
と
り
い
れ
ら
れ
も
の
が
、
活
動
変
数
一
個
で
、
包
含
変
数
か
ら
除
外
変
数
に
ま
は
さ
れ
る
も
の
が
シ
ム
プ
レ
ッ
ク
ス
法
に
つ
い
て
一一
一
経
営
と
経
済
一一
一
村
、
第
二
段
階
の
基
本
解
に
お
け
る
一
個
の
活
動
変
数
の
場
合
c
こ
の
場
合
と
に
か
く
新
し
い
基
本
解
は
活
動
変
数
一
個
と
ス
ラ
ッ
ク
変
数
(
さ
ー
一
)
個
、
計
m
個
の
変
数
か
ら
な
る
組
合
わ
せ
で
あ
る
。
ζ
、
〉
に
第
二
の
計
算
段
階
に
於
て
す
で
に
え
ら
れ
て
い
る
基
本
解
は
こ
の
種
の
基
本
解
に
つ
い
て
の
い
は
ば
最
適
解
で
あ
る
か
ら
、
今
問
題
と
し
て
い
る
新
し
い
基
本
解
が
よ
り
大
な
る
Z
を
も
た
ら
し
え
ぬ
こ
と
は
す
で
は
検
討
ず
み
で
あ
り
、
従
っ
て
こ
の
場
合
は
お
と
り
え
ぬ
筈
で
あ
る
。
白
、
第
二
の
計
算
段
階
に
於
け
る
基
本
解
の
包
含
変
数
に
含
ま
れ
て
い
る
ス
ラ
ッ
ク
ス
変
数
一
個
の
場
合
。
ζ
の
場
合
に
は
活
動
変
数
二
個
、
ス
ラ
ッ
ク
変
数
(
さ
l
N
)
個、
計
m
個
の
変
数
か
ら
新
し
い
基
本
解
が
構
成
さ
れ
、
乙
の
場
合
が
ま
だ
検
討
さ
れ
て
い
な
い
組
合
わ
せ
で
あ
り
、
従
っ
て
次
ぎ
の
第
三
の
計
算
段
階
に
於
て
、
ま
さ
に
と
り
あ
げ
ら
れ
る
べ
き
新
基
本
解
の
組
合
わ
せ
は
乙
の
種
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
か
く
し
て
、
第
二
段
階
の
基
本
解
を
シ
ム
プ
レ
ッ
ク
ス
判
別
基
準
に
か
け
て
み
て
、
も
し
正
の
も
の
が
あ
れ
ば
先
述
の
新
基
本
解
構
成
の
手
続
き
に
よ
り
、
第
三
段
階
の
基
本
解
が
構
成
さ
れ
る
。
そ
し
て
乙
の
新
基
本
解
は
と
に
か
く
活
動
変
数
2
個
、
ス
ラ
ッ
ク
変
数
(
さ
l
M
)
個
、
計
m
個
の
変
数
か
ら
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
も
先
述
の
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
し
、
こ
の
基
本
解
に
対
応
し
て
Z
(
乙
れ
を
N
-
u
に
て
示
き
う
。
)
が
求
め
ら
れ
る
。
所
で
こ
の
Z
が
活
動
変
数
2
個
、
ス
ラ
ッ
ク
ス
変
数
(
さ
l
M
)
個
、
計
m
個
の
変
数
か
ら
な
る
任
意
の
基
本
解
の
中
で
最
大
で
あ
る
か
と
い
ふ
に
必
ず
し
も
さ
う
は
い
え
な
い
よ
う
で
あ
る
。
一
般
に
い
っ
て
n
個
の
活
動
変
数
か
ら
任
意
に
2
個
を
選
び
出
す
万
法
は
?
の
u
組、
m
個
の
ス
ラ
ッ
ク
ス
変
数
か
ら
、
任
意
に
(
さ
l
M
)
個
選
び
出
す
方
法
は
‘
。
l
N
組
あ
り
、
従
っ
て
計
m
個
の
変
数
か
ら
な
る
、
組
合
わ
せ
を
選
び
出
す
方
法
は
只
一
通
り
で
は
な
い
。
乙
の
種
の
変
数
の
組
合
わ
せ
に
つ
い
て
前
述
の
方
程
式
を
解
き
、
そ
れ
が
正
(
げ
ん
み
つ
に
は
非
負
)
で
あ
れ
ば
、
乙
れ
は
わ
れ
わ
れ
の
基
本
解
と
し
て
の
資
格
を
も
つ
の
で
あ
る
が
、
ζ
の
種
の
基
本
解
が
幾
通
り
か
え
ら
れ
れ
ば
、
こ
の
夫
々
の
基
本
解
に
対
応
し
て
Z
(
乙
れ
を
N
Z
、
に
て
示
す
。
)
が
求
め
ら
れ
る
。
所
で
前
述
の
手
続
き
で
求
め
ら
れ
た
N
Z
が
こ
の
種
の
N
H
u
、
の
中
で
最
大
で
あ
る
と
の
保
証
は
今
ま
で
の
手
続
き
か
ら
は
ど
ζ
に
も
な
い
よ
う
で
あ
る
。
ピ
か
ら
こ
の
第
三
段
階
の
基
本
解
を
シ
ム
プ
レ
ッ
ク
ス
判
別
基
準
に
か
け
て
、
前
述
の
方
法
で
新
基
本
解
を
求
め
た
場
合
、
村
、
第
三
段
階
に
於
て
除
外
変
数
に
ま
は
さ
れ
た
活
動
変
数
が
、
乙
の
新
基
本
解
の
包
含
変
数
に
と
り
い
れ
ら
れ
、
前
の
段
階
の
基
本
解
で
は
包
含
変
数
で
あ
っ
た
活
動
変
数
が
今
度
は
除
外
変
数
に
ま
は
さ
れ
る
と
い
っ
た
如
き
乙
と
が
お
こ
り
う
る
と
思
は
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
が
お
乙
従
前
の
基
本
解
に
つ
い
て
の
N
H
U
は
、
と
に
か
く
2
個
の
活
動
変
数
を
含
む
任
意
の
基
本
解
に
つ
い
て
の
最
大
値
で
は
な
か
っ
れ
ば
、
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
考
え
て
よ
い
。
次
ぎ
に
口
、
第
三
段
階
に
於
て
除
外
変
数
で
あ
っ
た
活
動
変
数
が
、
新
た
に
包
含
変
数
に
と
り
い
れ
ら
れ
、
以
前
の
基
本
解
の
包
含
変
数
で
あ
っ
た
ス
ラ
ッ
ク
変
数
が
除
外
変
数
に
ま
わ
さ
れ
て
、
活
動
変
数
3
個、
ス
ラ
ッ
ク
変
数
(
さ
ー
ω)
個
、
計
m
個
の
変
数
か
ら
新
し
い
基
本
解
が
構
成
さ
れ
る
場
合
で
あ
る
。
う
ち
付
の
場
合
に
は
、
一
つ
の
活
動
変
数
が
以
前
の
基
本
解
で
は
包
含
変
数
に
と
り
い
れ
ら
れ
、
又
次
ぎ
の
段
階
で
は
除
外
変
数
に
ま
は
き
れ
、
或
る
い
は
そ
れ
以
後
の
計
算
段
階
で
は
更
に
又
包
含
変
数
に
と
り
い
れ
ら
れ
る
と
い
っ
た
と
と
き
い
は
ば
計
算
の
繰
返
し
が
見
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
新
基
本
解
の
構
成
に
当
っ
て
前
述
の
方
法
を
と
る
限
り
避
け
ら
れ
ぬ
こ
と
が
ら
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
種
の
乙
と
は
同
の
場
合
に
つ
い
て
も
お
こ
り
う
る
の
で
あ
る
。
即
ち
こ
の
新
し
い
い
は
ば
第
四
段
階
の
基
本
解
は
活
動
変
数
3
個
、
ス
ラ
ッ
ク
変
数
(
遺
|
ω
)
個
、
計
m
個
の
変
数
か
ら
な
り
、
計
算
段
階
が
一
歩
進
む
毎
に
活
動
変
数
が
一
個
づ
っ
増
加
し
て
行
く
よ
う
に
見
え
る
が
必
ず
し
も
さ
う
な
ら
な
い
よ
う
で
あ
る
。
(
乙
》
で
乙
の
基
本
解
に
対
応
す
る
Z
を
N
E
に
て
示
き
う
c
)
何
故
な
ら
、
乙
の
第
四
段
階
の
基
本
解
を
シ
ム
プ
レ
ッ
ク
ス
判
別
基
準
に
か
け
て
、
そ
れ
が
完
全
に
満
足
さ
れ
る
場
合
は
別
と
し
て
も
、
き
う
で
な
け
れ
ば
、
前
述
の
方
法
で
新
基
本
解
を
構
成
す
る
わ
け
で
あ
る
が
先
述
付
の
場
合
と
同
様
の
推
理
に
よ
り
、
新
基
本
解
が
活
動
変
数
3
個
、
ス
ラ
ッ
ク
変
数
(
さ
l
ω
)
個
、
計
m
個
か
ら
な
る
も
の
で
あ
っ
て
、
し
か
も
こ
の
基
本
解
に
対
応
す
る
Z
が
先
述
の
N
5
よ
り
も
大
と
な
る
場
合
が
存
在
す
る
乙
と
も
充
分
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
乙
れ
を
要
す
る
に
、
あ
る
基
本
解
か
ら
出
発
し
て
Z
を
各
計
算
段
階
に
於
て
最
大
に
し
よ
う
と
考
え
て
、
前
述
の
万
法
で
新
基
本
解
を
求
め
、
こ
の
基
本
解
に
対
応
す
る
Z
を
求
め
て
行
く
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
各
計
算
段
階
に
お
け
る
Z
が
こ
の
種
の
す
べ
て
の
基
本
解
(
変
数
の
組
合
わ
せ
が
同
様
で
あ
る
す
べ
て
の
基
本
解
)
に
対
応
す
る
Z
の
何
れ
よ
り
も
大
で
あ
る
と
の
保
証
は
前
述
の
方
法
に
関
す
る
シ
ム
プ
レ
ッ
ク
ス
法
に
つ
い
て
一
三
三
組
制
~
単
組
l111m 
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.
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.
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a
n
t
z
i
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M
a
x
i
m
i
z
a
t
i
o
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a
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i
n
e
a
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F
u
n
c
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o
n
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V
a
r
i
a
b
l
e
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S
u
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L
i
n
e
a
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A
c
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l
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i
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a
n
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l
l
o
c
a
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o
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d
i
t
e
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b
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.
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k
o
o
p
m
a
n
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P
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ム
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R. 
D
o
r
f
m
a
n
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 P. 
A
.
 S
a
m
u
e
l
s
o
n
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n
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R. 
M
.
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o
l
o
w
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cit. 
P
P
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 64-105
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 R. 
D
o
r
f
m
a
n
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A
p
p
l
i
c
a
t
i
o
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L
i
n
e
a
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P
r
o
g
r
a
m
m
i
n
g
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T
h
e
o
r
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o
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i
r
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n
c
l
u
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n
g
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A
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a
l
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s
i
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M
o
n
o
p
o
l
i
s
t
i
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i
r
m
s
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o
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L
i
n
e
a
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r
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g
r
a
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n
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p
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A
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p
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i
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V
a
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n
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n
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a
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r
o
g
a
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n
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H
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u
h
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n
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u
c
k
e
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n
e
a
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e
l
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t
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a
r
n
e
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入
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o
n
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Q
思
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f
m
a
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哩
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)
r
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記
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聴
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筆
記
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唄
Q
申
t
，
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馳
世
~
r
r
寸
~
杓
~
Q
'
~
~
ロ
Q
~
ヨ
闘
は
や
ム
ν
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H
e
n
d
e
r
s
o
n
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p
.
 
cit. 
P
P
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R
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r
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(
も
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担
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1
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D
o
r
f
m
a
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(
合
加
百
五
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嘩
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(
阿
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~
1
1
叫
体
陸
。
(
も
担
脳
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~
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嘩
帥
o
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言
宇
冨
揃
耕
民
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I
I
I
~
t
軍
主
語
1
1
0
ム
ν
R
.
D
o
r
f
m
a
n
 
(的)(@)(ド)
Z
=
X
ω
 
Ci -
Ci 
X
o
i
 
(
i
 =
 1. 
2.
…
.
 m+
n
)
 
(
X
t
o
 
'i 
I
 X
2f) 
X
1
 =
 I
 
E
 
・・・
I
 
l.. 
X
m
O
ノ
Q
服
申
)
~
題
~ae←
~
~
，
.
ル一Illi----
•• 
卜
.• 
ク丁ー1Illi---
m 
DA 
列干Il--
•. ""、
ZTLl
実λ~I
1
 
p，
 
1
 
P
k
 
X
1 k
 
X
1
m
 
P
1
 
X
n
 
P 。Xl
O
 
C
l
 
〆
1111
同
お
04
'r\
斗
ト
~
t
く
説
記
P
ム
ν
経
嘗
と
経
済
一六
の
表
が
作
製
さ
れ
る
。
乙
れ
が
通
常
シ
ム
プ
レ
ッ
グ
ス
表
(
巴
B
Z
R
吋
ω
E
O
)
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
o
n
o
o
U
2・
虫
己
〉
・
図
。
白
色
。
円
m
o
p
。
?
の
宗
・
司
・
∞
町
)
刷
河
・
ロ
o
ユB
S
(小
宮
駅
)
前
掲
書
D
九
二
頁
l
九
四
頁
。
川
間
H
N
・
ロ
。
ュ
B
S
-
P
〉
・
ω
ω
自
ロ
巴
印
O
ロ
ω
ロ
【
同
河
・
冨
・
印
。
Z
4
3
。
?
の
伊
丹
・
2
f
g
i
g
-
こ
れ
ら
の
計
算
結
果
を
利
用
し
て
新
し
い
基
本
解
に
対
応
す
る
シ
ム
プ
レ
ッ
グ
ス
表
が
作
製
さ
れ
る
。
今
岡
♂
ペ
グ
ト
ル
が
基
本
解
ペ
ラ
ト
ル
に
と
り
い
れ
ら
れ
、
同
♂
・
ヘ
グ
ト
ル
が
基
本
解
ペ
グ
ト
ル
か
ら
除
外
さ
れ
る
と
す
れ
ば
新
し
い
シ
ム
プ
レ
ッ
ク
ス
表
は
次
の
よ
う
に
な
る
。
(〉
-ng円ロ
2
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4
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必
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c
Q
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陣
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紙
芝
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Y
ν
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j
 =
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，
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…
，
 n+
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X
s
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X
.
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幻
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X
i
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X
i
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0
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 1. 
2
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…
，
 m
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λ
s
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…
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蝋
叫
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ν
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経
営
と
経
済
一一一一入
に
て
簡
単
に
求
め
ら
れ
る
。
(
〉
・
《
U
E
円
ロ
2
・
4
司
・
巧
-
n
。
。
。
2
2
仏
〉
・
国
g
色
。
円
由
。
ロ
・
。
?
の
伊
丹
・
匂
℃
・
8
1
勾
刃
・
0
。
民
自
白
B
-
P
〉
・
ω
ω
B
5
-
由
。
ロ
ω
ロ
門
目
見
・
冨
・
ω
o
-
0
4
3
。
?
己
仲
・
2
y
∞
ム
l
∞
印
)
叩
k
p
・
n
g
同
ロ
2
・
4
司・
4
司
-
n
。
。
U
2
8
門
田
〉
・
出
g
円
目
。
門
的
。
ロ
"
。
?
の
伊
丹
・
同
M
P
N
0
1
M
印
一
司
p
m
∞
i
↓00
仙
の
・
∞
-
U
吉伸
N
F
。
?
の
F
P
宝
ω
F
U
o
Z
E
E
-
戸
〉
・
ω
ω
B
5
-
m
g
g
円
四
戸
冨
・
・
ω
o
-
。
4
3
0
?
の
F
E
M
・
2
1
8
0
仙
の
・
回
・
ロ
自
宮
山
F
o
u
-
立
件
・
司
・
ω
A
N
F
U
o
ユE
B
-
州
引
叫(14) 
〉
-
n
v
ω
円
ロ
2
・
当
・
4
司
-
m
U
0
8
2
S
仏
の
・
国
-
U
S
R
百
・
。
u
・
の
伊
丹
-
P
ω
会
。
の
・
回
・
巴
S
E
m
・
0
?
の
伊
丹
・
同
M
・
ω
お
。
〉
・
国
O
H
M
p
w
門
的
。
ロ
・
。
℃
・
己
同
・
阿
川
・
品
目
同
M
・
〉
・
ω
ω
自
己
己
O
ロ
宮
内
四
戸
冨
・
ω
。
-
。
d
F
O
℃
・
巳
?
?
∞
A
O
の
-
∞
-
U
S
Z
石
・
。
℃
・
巳
同
・
同
M
P
ω
お
l
ω
主
。
(1日(16) 
。
・
∞
-
U
S
E
m
・
0
?
の
伊
丹
・
-
M
P
ω
主
・
l
ω
品
。
F
U
o
z
s
g
(
小
宮
訳
)
前
掲
書
入
壬
頁
。
九
一
頁
。
U司
〉
・
ゎ
宮
門
ロ
2
・
当
・
4
司
-
n
o
o
旬
。
円
。
ロ
仏
〉
・
出
。
ロ
含
円
切
o
p
o
?
立
件
・
同
M
P
∞
l
コ
。
(附
こ
の
場
合
の
選
択
基
準
に
つ
い
て
は
後
述
に
於
て
説
明
さ
れ
て
い
る
D
ス
一
フ
ツ
グ
変
数
の
み
か
ら
な
る
基
本
解
に
於
て
は
上
述
の
式
聞
の
示
す
よ
う
に
N
H
。
と
な
り
、
無
意
味
で
あ
る
か
ら
、
従
っ
て
活
動
変
数
一
個
、
ス
一
ブ
ツ
グ
変
数
(
自
1
4
)
討
m
個
の
変
数
か
ら
な
る
基
本
解
が
出
発
点
と
し
て
探
用
さ
れ
る
べ
き
だ
と
い
ふ
こ
と
が
言
は
れ
て
い
る
。
し
か
し
乙
の
場
合
に
も
式
聞
の
数
値
を
最
大
に
す
る
よ
う
な
活
動
変
数
が
一
回
選
ば
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
の
原
則
に
は
か
は
り
な
い
。
た
Y
乙
の
最
大
と
い
ふ
点
か
ち
選
釈
す
る
と
す
べ
て
の
包
含
変
数
が
非
負
で
あ
る
解
が
え
ら
れ
る
保
証
は
な
い
か
ら
、
も
し
、
え
ら
れ
た
基
本
解
に
負
の
数
値
の
も
の
を
含
む
場
合
に
は
そ
の
組
合
せ
を
す
て
L
、
す
べ
て
が
非
負
で
あ
る
よ
う
な
基
本
解
で
し
か
も
式
問
を
最
大
と
す
る
も
の
が
選
択
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
乙
と
で
ス
ラ
ツ
グ
変
数
の
み
か
ら
な
る
基
本
解
か
ら
出
発
す
れ
ば
上
の
手
順
が
機
械
的
に
運
ば
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
乙
の
段
階
乃
至
以
下
の
段
階
に
於
て
も
さ
う
で
あ
る
が
、
ζ
の
よ
う
に
し
て
新
し
い
基
本
解
を
次
ぎ
次
ぎ
に
求
め
て
行
け
ば
、
各
計
算
段
に
於
て
計
M
N
・
ロ
o
ユB
8
・
(
小
宮
訳
)
前
掲
書
。
八
九
頁
。
(19) 
算
が
極
め
て
簡
単
化
せ
し
b
ら
れ
る
。
即
ち
式
幽
か
ら
式
刷
乃
至
式
問
え
の
数
式
変
形
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
極
め
て
簡
単
な
計
算
に
よ
り
、
基
本
解
式
凶
同
H
H
〉
同
l
回
句
。
:
:
:
(
一
∞
)
に
お
け
る
〉
-
は
単
位
行
列
と
な
り
、
従
っ
て
〉
-L
は
単
位
行
列
の
逆
行
列
で
や
は
り
単
位
行
列
と
な
り
、
更
に
シ
ム
プ
レ
ッ
グ
ス
判
別
基
準
式
仰
の
計
算
に
於
て
も
〉
同
の
逆
行
列
〉
同
!
?
が
這
入
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
叉
単
位
行
列
と
な
る
こ
と
か
ら
計
算
が
極
め
て
簡
単
化
せ
し
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
〉
-
n
v
ω
E
2・
当
・
4
司
-
n
O
0
3円
釦
ロ
仏
〉
・
国
g
含門的
o
p
。
?
の
伊
丹
・
同
V
・
昂
担問
(
A
m
5
4
・
ω
・
ω
A
)
シ
ム
プ
レ
ッ
ク
ス
法
に
つ
い
て
一
三
九
